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Developing a mobile phone-based system to prevent missed prenatal care appointments  
in pregnant women 
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Summary   Among pregnant women who go directly to del ivery without having had 
routine prenatal  checkups,  many have visited  a medical  clinic or municipal office  at 
least once.  Maintaining this  one connection is  essential  for  ensuring appropriate  
prenatal care in pregnant women. In this  study, we developed a mobile phone -based 
system for preventing missed appointments for prenatal  care in pregnant women, and 
we considered some of  the chal lenges that became evident during the d evelopment 
process.  Many pregnant women who do not visit  a  medical  off ice  for care are younger,  
and a high percentage of  them are smartphone users.  For this  reason,  we developed a  
system that can be used with smartphones.  We used Meditrix Co. ,  Ltd. ’s  Cl iSS S® to  
create a system for two-way correspondence between the researchers and pregnant 
women. There were three types of  messages:  weekly e -mails  asking about the women’s  
home situation,  e -mails confirming the dates of check -ups, and e -mails  providing 
information to  women who did not show up for a check -up. We bel ieve that this  system 
may be effective in preventing missed prenatal  visits by allowing us to  maintain a  
connection with pregnant women. However, in future,  attention must be given to  the 
system’s reception among healthcare workers and patients to  address potential  
registration problems.  
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婦」としている 1)。その調査によると平成 28 年の大











ている 4)。  
児童虐待件数が全国最多である大阪府は、思いが
けない妊娠に悩む人の電話やメールによる相談窓口
「にんしん SOS」を開設した。平成 23 年の開設か













平成 29 年の総務省の調査 8)によると日本の携帯
電話の普及率は 128.0％であり、特にスマートフォ
ンの個人保有率は 14.6％（平成 23 年）から 56.8％
（平成 28 年）と急速に増加している 9)。またスマー
トフォンの年代別保有率は、20 代が 94.2％、30 代
が 90.4％、10 代が 81.4％と若年世代が上位を占め
ている 10)。それと同様に未受診妊婦の年齢分布も、
















































データを Web で収集するための EDC(Electronic 
Data Capture)システムを基本とした統合パッケー
































































図 1 ログイン画面 
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図 2 患者登録画面 図 3 登録完了メール 
図 4 定期的に（毎週 1 回）送信するメール 図 5 受診前日に送信するメール 



















































図 6 管理者画面 
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